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Функціонування та розвиток аграрних підприємств відбувається в 
умовах нестабільності та змін у зовнішньому середовищі, непрогнозова-
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ний вплив яких   негативно позначається на показниках ефективності гос-
подарювання та призводить до ризикованості здійснення виробничо-
господарських операцій, зниження рівня їх конкурентоспроможності.  
Сучасні реалії розвитку аграрного сектору економіки в умовах  пог-
либлення міжнародної економічної інтеграції свідчать про пріоритетність 
вирішення проблем, пов’язаних з ефективним розвитком   підприємниць-
ких структур  агробізнесу. У процесі трансформаційних змін більшість 
сільськогосподарських підприємств опинились у критичному стані через 
недосконалість системи організаційно-економічних та фінансово-
кредитних механізмів господарювання. Тому актуальною є проблема за-
безпечення ефективного соціально-економічного розвитку аграрних підп-
риємств на основі обґрунтування перспективних напрямків їх діяльності, 
розробки відповідних заходів щодо посилення конкурентних позицій  на 
ринку. 
 Дослідженню проблем організації, розвитку та ефективності діяль-
ності аграрних підприємств різних організаційно-правових форм господа-
рювання  присвячено наукові праці таких провідних  економістів-аграріїв, 
як  В.Г. Андрійчука ,  О.Ю. Єрмакова, П.М. Макаренка, Л.Л.  Мельника, 
Л.Ю. Мельника, В.Я. Месель-Веселяка,   О.Ю. Лупенка,  П.Т. Саблука та 
багатьох інших.  У працях цих науковців висвітлені загальні   теоретико-
методологічні та прикладні аспекти розвитку та ефективності господарю-
вання сільськогосподарських підприємств, окреслені  проблеми та напря-
мки забезпечення ефективного розвитку   аграрних підприємств ринково-
го типу.    
 Незважаючи на багатоаспектні наукові розробки вітчизняних авто-
рів відносно висвітлення проблем забезпечення ефективності функціону-
вання  аграрних підприємств, подальшого наукового обґрунтування вима-
гають питання щодо визначення основних напрямків їх діяльності з ураху-
ванням регіональних особливостей відносно підвищення ефективності 
виробництва та посилення позицій на аграрному ринку. 
Сучасний стан функціонування аграрних підприємств характеризу-
ється нестабільністю і значним ступенем ризику господарювання в умовах 
мінливого зовнішнього середовища, що негативно позначається на показ-
никах  ефективності їх виробничо-господарської діяльності. Провідними 
науковцями ННЦ «Інститут аграрної економіки» було розроблено страте-
гію розвитку сільського господарства України на період до 2020 року, ме-
тою якої було визначено розвиток сільського господарства як високоефе-
ктивної конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках га-
лузі економіки, що забезпечує продовольчу безпеку держави, виробницт-
во високоякісної сільськогосподарської продукції в обсягах, достатніх для 
задоволення потреб населення і переробних галузей, та надійну економі-
чну основу соціально-економічного розвитку українського села [1, с. 7-8].  
Ефективність в аграрному секторі економіки, за визначенням прові-
дних  вчених-економістів, – це результативність певного процесу, дії, що 
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вимірюється співвідношенням між одержаним результатом і витратами 
(ресурсами), що його спричинили [2, с. 440].  
В  сільському господарстві враховуючи специфіку його виробницт-
ва, розрізняють технологічну, економічну і соціальну ефективність. Еко-
номічна ефективність передбачає досягнення максимального ефекту від 
фінансово-господарської діяльності підприємств за мінімальних витрат 
ресурсів, вона відображає вплив сукупності факторів, що формують її рі-
вень і зумовлюють тенденції розвитку галузі.    
У процесі сільськогосподарського виробництва здійснюється спо-
живання земельних, людських та матеріально-технічних ресурсів, раціо-
нальне використання яких передбачає отримання певних економічних ре-
зультатів з метою забезпечення розширеного відтворення та  задоволен-
ня відповідних потреб людей. Тобто будь-який виробничий процес перед-
бачає витрати ресурсів й одержання певних результатів. Однак за однієї 
й тієї самої кількості витрачених ресурсів підприємства одержують не од-
накові за розміром результати, а отже, виробничий процес здійснюється з 
різною ефективністю. Результативність виробничо-господарської діяльно-
сті у значній мірі обумовлюється оптимальним співвідношенням наявності 
основних елементів виробничо-ресурсного потенціалу та обсягами виро-
бництва та реалізації окремих видів сільськогосподарської продукції в аг-
рарних підприємствах різних організаційно-правових форм господарю-
вання.  
У процесі змін економічних, фінансових і правових умов господарю-
вання на рівноправній основі в Одеській області  набувають подальшого 
розвитку різні господарські структури ринкового типу, які   різняться фор-
мою власності на засоби виробництва і виготовлену продукцію, розташу-
ванням, розмірами, структурою виробництва.  
Ефективність використання земельних ресурсів не в останню чергу 
залежить від того, у чиїй власності вони знаходяться. Створення госпо-
дарських структур ринкового типу відіграло позитивну роль у збільшенні 
виробництва продукції у розрахунку на площу сільськогосподарських угідь 
(рис. 1). 
Водночас, слід зазначити, що у фермерських господарствах  най-
менш продуктивно, порівняно з іншими формами господарювання, вико-
ристовуються сільськогосподарські  угіддя: в середньому по Україні у роз-
рахунку на 100 га в 2013 році вироблено 428,8 тис. грн. валової продукції, 
тоді як по сектору великих сільськогосподарських підприємств  - 735,0 тис. 
грн. По Одеській області виробництво продукції сільського господарства 
фермерами має ще нижчі показники, що в основному зумовлено  менши-
ми розмірами землекористування цих господарств.   
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виробництво продукції с.-г. формуваннями всього по Україні
виробництво продукції с.-г. підприємствами України
виробництво продукції фермерськими господарствами України
виробництво продукції с.-г. підприємствами Одеської області
виробництво продукції фермерськими господарствами Одеської області
Рис. 1. Виробництво продукції сільського господарства у розрахунку на 
100 га  сільськогосподарських угідь аграрними підприємствами України та 
Одеської області 
 
Ефективність підприємницьких структур аграрної сфери економіки в 
значній мірі обумовлюється регіональними особливостями їх 
функціонування, спеціалізацією та природно-кліматичними умовами. Як 
показали дослідженя, показники ефективності функціонування 
сільськогосподарських підприємств Одеської області значно нижче 
середніх показників по Україні в цілому (рис. 2). 
За наведеними на рис. 2  даними спостерігається негативна 
тенденція зниження як загального показника ефективності виробництва  
сільськогосподарської продукції, так і окремих її видів на 
сільськогосопдарських підприємствах Одеської області. 
Пріоритетність у загальному виробництві продукції рослинництва, 
серед  якої високим рівнем рентабельності та значною часткою у посівних 
площах відзначаються зернові та насіння соняшнику, зумовлює майже 
стабільний рівень рентабельності рослинницької продукції.   
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Рис. 2. Ефективність виробництва продукції сільськогосподарськими 
підприємствами Одеської області 
 
У 2013 році в цілому по області високоприбутковим було виробниц-
тво більшості основних видів продукції  рослинництва: рівень рентабель-
ності зерна  становив 6,5%, соняшнику – 29,4%, картоплі – 73,6%, плодів 
– 39,6%, винограду – 42,7%. 
В сільськогосподарських підприємствах Одеської області виробниц-
тво основних видів продукції тваринництва рік у рік залишається збитко-
вим, крім виробництва молока в окремі періоди, рівень рентабельності 
якого становив у 2010 році 8,0%, у 2011 році – 2,6% та яєць (у 2009 році – 
15,7%, у 2013 – 10,6%).   
Сільськогосподарське виробництво  залежить як від рівноцінного 
технологічного і ресурсного забезпечення, так і від природно-кліматичних 
умов.  Розмаїтість природних і економічних умов приводить до істотної 
диференціації  ефективності виробленої продукції й окремих сільськогос-
подарських підприємств. Сільськогосподарські культури досить істотно ві-
дрізняються за фізіологічними особливостями розвитку і потребують 
сприятливих грунтово-кліматичних та економічних умов, удосконалення 
регіонального розміщення, створення сприятливих умов для одержання 
високих врожаїв при оптимальному рівні виробничих витрат та відповідної 
якості продукції. 
Сільськогосподарські підприємства Одеської області окремих адмі-
ністративних районів розташовані в різних природно-економічних зонах і, 
відповідно, вони мають різні рівні інтенсивності виробництва.  
Групування районів Одеської області за рівнем рентабельності ви-
робництва продукції сільськогосподарськими підприємствами по природ-
но-кліматичним зонам наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1  
Групування районів Одеської області за рівнем рентабельності виробниц-
тва продукції сільськогосподарськими підприємствами по природно-
кліматичним зонам 
 
Природно-
кліматичні зо-
ни 
Райони Одеської 
області 
Роки 
Рівень рентабельності, % 
Продукції сіль-
ського госпо-
дарства 
У тому числі 
Рослин-
ництва 
Тварин-
ництва 
Лісостеп 
Ананьєвський 
Савранський 
Красноокнянський 
Котовський 
Любашівський 
Кодимський 
Балтський 
2009 14,5 17,2 -12,8 
2010 25,2 28,7 -16,2 
2011 27,8 30,2 -7,2 
2012 9,1 10,0 -16,6 
2013 12,1 13,6 -25,2 
В середньому 17,7 20,0 -15,6 
Центральний 
степ 
Ширяєвський 
Фрунзівський 
Миколаївський 
Великомихайлівський 
Березівський 
Іванівський 
2009 10,6 10,0 5,5 
2010 28,5 31,8 -8,4 
2011 19,0 22,3 -18,6 
2012 -1,5 1,0 -21,5 
2013 7,8 9,5 -21,5 
В середньому 11,9 15,0 -13,4 
Південний степ 
Роздільнянський 
Арцизський 
Комінтернівський 
Б.-Дністровський 
Овідіопільський 
Саратський 
Тарутинський 
Татарбунарський 
Беляєвський 
Ізмаїльський 
Ренійський 
Кілійський 
Болградський 
2009 6,4 10,6 -14,1 
2010 15,1 23,8 -22,5 
2011 14,4 20,4 -25,7 
2012 6,0 9,4 -24,6 
2013 13,7 17,0 -20,2 
В середньому 11,1 16,2 -21,4 
В середньому по області 15,5 17,7 -16,9 
 
Дані таблиці 1 показують, що показники рівня рентабельності на 
протязі 2009 – 2013 років характеризуються диференціацією у зонально-
му розрізі. Найкращі результати від реалізації сільськогосподарської про-
дукції демонстрували аграрні підприємства лісостепової зони, які спеціа-
лізуються в основному на вирощуванні зернових та технічних культур, ча-
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стка яких у структурі посівних площ складає відповідно 68% та 22%. 
Основною проблемою, що перешкоджає зростанню прибутковості,  
рівня рентабельності виробництва продукції  є недостатній рівень матері-
ально-технічного забезпечення більшості аграрних підприємств, особливо 
фермерських господарств, що в свою чергу зумовлено відсутністю влас-
ного капіталу та умов доступу до кредитів,   а також неадекватним спів-
відношенням між цінами на технічні засоби та сільськогосподарську про-
дукцію.  
З метою підвищення прибутковості сільськогосподарські підприємс-
тва повинні використовувати, насамперед, внутрішні можливості щодо 
забезпечення ефективного використання наявного виробничо-ресурсного 
потенціалу та проведення маркетингової діяльності. Основою маркетин-
гової роботи  у сільськогосподарських підприємствах повинна стати роз-
робка оптимальної  програми виробництва основних видів продукції від-
повідно до вимог ринку і потреб споживачів з урахуванням внутрішніх мо-
жливостей використання наявного ресурсного потенціалу, що дозволить 
оптимізувати отримання прибутків на одиницю залучених у виробництво 
земель та інших ресурсів. При цьому вибір оптимальної виробничої про-
грами повинен оцінюватися з урахуванням переваг ведення високоефек-
тивних галузей, їх вдалого сполучення, адекватності до регіональних при-
родно-кліматичних умов господарювання. Це дозволить врахувати вплив 
агробіокліматичного та агротехнологічного потенціалу на якість виробле-
ної продукції, забезпечить конкурентні переваги підприємств за рахунок 
зниження собівартості продукції, що у свою чергу дозволить   вигравати 
цінову конкуренцію на ринку.  
 На сучасному етапі розвитку ринкових відносин діяльність аграр-
них підприємств відбувається в динамічних, часто змінюваних умовах, що 
негативно позначається на загальних показниках їх виробничо-
господарської діяльності.  Стратегічний розвиток фермерських госпо-
дарств повинен бути орієнтований на збільшення  обсягів виробництва і 
підвищення якості продукції при оптимальних витратах на її виробництво, 
що в свою чергу забезпечить високий рівень ефективності їх діяльності та 
конкурентоспроможності.    
З метою забезпечення стабільного розвитку аграрних підприємств   
основними пріоритетами має стати реалізація  внутрішніх чинників забез-
печення ефективності виробництва, а саме: 
- оптимізація розмірів землекористування, що дозволить більш ра-
ціонально та ефективно використовувати виробничий потенціал та сучас-
ні інтенсивні агротехнології виробництва; 
-   диверсифікація виробничої діяльності відповідно до обґрунтова-
ної спеціалізації на основі розробки оптимальної програми виробництва 
основних видів продукції;  
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- поглиблення інтеграційний процесів і кооперування  діяльності, що 
забезпечить вирішення проблем маркетингової діяльності та матеріаль-
но-технічного й технологічного забезпечення виробництва продукції. 
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